






































































































































































































































































































































































































を 行 う「御 番 所」（片 浦 津 口 番 所）［鹿 児 島 県










どが描かれる［宇宿 1936、鹿児島県 1940、李 1979、





























































































（2）「いにしへだより No 1」（『市報 南さつま』140 の 27 頁）では、当該絵図の部分写真が掲載され、その写真の
各所に①～③の番号が振られ、「①門に仁王像。廃仏毀釈の際に阿形像は加世田麓に移された」、「②現在も残
る大楠」、「③本堂が茅葺き」という説明が加えられている［総務企画部企画政策課編 2017］。
（3） 当該用水溝は、益山用水溝や加世田用水溝とも呼ばれる［前原 1964、東 1986］。
（4） 鹿籠（現在の枕崎）・坊泊へ続く街道。












いる［上東 1986a］。また、『万世歴史散策』の 144 頁には、『再撰帳一の一』の「小松原吹上」の条の写真と
共に、当該絵図の写真が掲載されている［窪田 2012］。
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